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Abstract
 The purposes of this article are to study the effects of 
neoliberalism policy decision making of special economic zones (SEZ) 
in Thailand and Laos and to study impact from the policy. The results 
showed that, even according to the neoliberal theory efforts on reducing 
the role of the state but in practice, the state serves as an economic 
facilitator, especially in the special economic zone policy that states 
makes the exclusion area. The exclusion area is economic space 
separated from social space. Although the performance of economic 
policies will have negative impacts on the people and risk to loss of 
sovereignty. The state is ready to do everything for the economic 
competitiveness in the global area and the interests of economic elites.
Keyword : Neoliberalism, Thailand Special Economic Zones policy, Laos 
Special Economic Zones policy.
บทน�า





การเงิน (liberalization) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชน (privatization) 
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ ที่เป็นยุคแห่งการย่นย่อมิติเชิงพื้นที่
และเวลา ท�าให้ทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้ายผู้คน การผลิต การ
บรโิภค รวมทัง้การเผยแพร่แนวคดิต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเรว็ ในการเผยแพร่ตวัตน
ไปได้ทั่วโลก โดยเฉพาะภายใต้อ�านาจของสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คือ 
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund : IMF) เช่น การช่วยเหลือโดยก�าหนดเงื่อนไขให้เป็นไปตามหลัก
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การของเสรนียิมใหม่ แต่การเผยแพร่ตัวตนของแนวคดิเสรนียิมใหม่นัน้ไม่ได้มลีกัษณะ
ที่ตายตัว แนวคิดนี้มักถูกปรับใช้หลักการดังกล่าวให้เข้ากับบริบท ปัญหา และโอกาส
ของแต่ละประเทศ2
กราฟ แสดงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 1970 : ภาวะเงินเฟ้อและการว่างงานใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ค.ศ. 1960 - 1987








2 สเตเกอร์ แมนเฟร็ด. (2559). เสรีนิยมใหม่: ความรู้ฉบับพกพา. แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. 
กรุงเทพมหานคร: โอเพ่นเวิลด์ส.
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พฒันาของรฐัคอื “นโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ” (special economic zones : SEZ) 
ทีเ่ป็นสตูรการพฒันาส�าหรบัรฐัทีต้่องการพฒันาเศรษฐกจิอตุสาหกรรมทัว่โลก โดยใช้
มาตรการดงึดดูเงนิทนุต่างชาติด้วยการเสนอสิง่จงูใจทางเศรษฐกจิ อาท ิการลดหย่อน 





ตลาดนอกภูมิภาค และน�ามาซึ่งการลงทุนในประเทศที่จ�าเป็น เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนต่างประเทศในอนุภูมิภาค3
 สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตัง้เป้าหมายจัดตัง้เขต
เศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิเฉพาะให้ได้ 41 เขต ภายในปี 2020 ปัจจบุนัรฐับาล
ลาวอนุมัติการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะแล้ว 13 แห่ง บน




สูน่โยบายเขตเศรษฐกิจพเิศษในช่วงปี ค.ศ. 2004 ในสมยัรฐับาลทักษณิ ชนิวตัร เรือ่ย
มาจนถึงปัจจุบัน4
 จะเหน็ได้ว่า ทัง้ประเทศไทยและสปป.ลาว ต่างให้ความส�าคญัในการตัง้เขต
เศรษฐกจิพเิศษ โดยมคีวามหวงัทีจ่ะน�ามาซึง่โอกาสทางเศรษฐกจิและการพฒันาสงัคม 
ในบทความชิน้นีจ้งึมุง่เน้นศกึษาแนวคดิเสรนียิมใหม่ ทีเ่ข้าไปมอีทิธพิลต่อการก�าหนด
3 Strategy and Action Plan for the Greater Mekong Subregion East - West Economic Cor-
ridor, Asian Development Bank, 2010 แหล่งที่มา https://www.ADB.org/sites/default/files/
publication/27496/gms - action - plan - east - west.pdf






เข้าใจได้ง่าย จงึได้น�าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 3 หวัข้อ คอื 1) แนวคดิเสรนียิมใหม่







แก่ชนชั้นน�า โดยมิได้กระจายไปสู่ประชาชนท่ัวไป ส�านักนี้มีนักคิดคนส�าคัญคือ 
อดัม สมิธ เชื่อว่า โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวและต้องการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน น�าไปสู่การแข่งขันและในท่ีสุดจะท�าให้สังคมได้ประโยชน์จากการ
แข่งขัน โดยสมิธเรียกว่า มือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand) หรือกลไกราคาและจะ
ต้องจ�ากัดบทบาทรัฐให้เหลือน้อยที่สุด ท�าหน้าที่เพียงปกป้องอิสรภาพและทรัพย์สิน
ของเอกชน แนวคดิเสรนียิมจงึเชือ่ในเรือ่งของสทิธแิละเสรภีาพของปัจเจกบคุคลและ
ตลาดเสรี อย่างไรก็ตามภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้ง
ใหญ่ แนวคดิเสรนียิมถูกต้ังค�าถาม แนวคดิเสรนียิมแบบเคนส์5 ได้ขึน้มามบีทบาทแทน 
จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งในช่วงทศวรรษ 1970 แนวคิดเสรีนิยมจึงถูกน�า
มาปัดฝุ่นอีกครั้ง พร้อมติดป้ายค�าว่า “ใหม่”6





6 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2550). ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
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 แนวคดิเสรนียิมใหม่เป็นแนวคิดทีเ่ริม่มอีทิธพิลในช่วงปลายทศวรรษ 1970 
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ จากการขึ้นเป็นผู้น�าของ
ประธานาธิบดี โรนัล เรแกน และนายกรัฐมนตรีมาร์กาเรต แทตเชอร์ แนวคิดนี้ถูก








เศรษฐกิจ ซึ่งรัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงกิจการต่างๆ ให้น้อยที่สุด โดยมีแนวนโยบาย
ของรัฐที่ส�าคัญ ดังนี้7






เสมอืนน�า้หยดจากบนลงล่าง8 ดงันัน้ การขจดัความยากจน ทัง้ในประเทศและทัว่โลก 
สามารถท�าได้ดีที่สุดโดยอาศัยตลาดเสรีและการค้าเสรี
7 เดวิด ฮาร์วี่. (2555). ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่. แปลโดยเก่งกิจ กิติเรียงลาภ นรุตม์ 
เจริญศรี ภัควดี วีระภาสพงษ์ สุรัตน์ โหราชัยกุล และอภิรักษ์ วรรณสาธพ. กรุงเทพมหานคร : สวนเงิน
มีมา.
8 ความเจริญเหมือนหยดน�้าที่หยดจากบนลงล่าง หรือ “Trickle Down effect” เป็นความเชื่อในกลุ่ม




 2. การผ่อนคลายและลดกฎระเบียบ (deregulation) เพื่อให้เศรษฐกิจยก
ระดบัไปสูก่ารแข่งขนัในตลาดโลก กฎกติกาใดทีเ่ป็นอปุสรรค รฐัจะต้องด�าเนนิการผ่อน
คลายหรือปรับลดกฎระเบียบเหล่านั้น เพื่อให้การเกิดการแข่งขันและพัฒนาไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ก�าแพงภาษี การจัดระบบภาษีเชิงลงโทษ การวางแผนและการ
ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม หรืออุปสรรคเชิงท้องถิ่นอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ต้องขจัดให้หมดไป







 ลัทธิเสรีนิยมใหม่เชื่อว่า การแปรรูป การลดข้อบังคับและการแข่งขัน สาม
อย่างนี้รวมกันจะช่วยขจัดความล่าช้าในการบริหารจัดการของระบบราชการ เพิ่ม





 ทั้งนี้ เดวิด ฮาร์วี่ (David Harvey) 10 มองว่า เสรีนิยมใหม่ในภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติ มีความขัดแย้งกันอยู่มาก เขามองว่า การกล่าวอ้างเรื่องศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล เป็นเพียงการกล่าวอ้างเหตุและความชอบ
ธรรมในการมุง่สร้างเงือ่นไขทีเ่อือ้ต่อ “การสะสมทนุด้วยการพรากสทิธ”ิ ซึง่กค็อืการ
9 ลัทธิเสรีนิยมใหม่ มีความเชื่อว่าหากปล่อยให้กรรมสิทธิ์ต่างๆ เป็นเรื่องของส่วนรวม ปัจเจกบุคคลบุคคล
จะถลุงใช้ทรัพยากรที่เป็นสมบัติส่วนรวม เช่น ที่ดินและน�้า อย่างไร้ความรับผิดชอบ
10 เดวิด ฮาร์วี่, เรื่องเดียวกัน




ที่เหลือแค่ “เสรีภาพของผู้ประกอบการ” ซึ่งแม้ว่าจะมีหลักการของแนวคิด แต่เม่ือ
ไหร่ที่หลักการนั้นขัดแย้งกับผลประโยชน์ของชนชั้นน�า หลักการนั้นก็จะถูกยกเลิกไป
หรือบิดเบือนไป นอกจากนีต้ามหลกัการแล้ว จะต้องลดบทบาทของรฐั แต่ในทางกลับ
กนัรฐักลบัถกูคาดหวงัให้มบีทบาทในการสร้างบรรยากาศทีด่ทีางธรุกจิ เช่น การปรบั




การช่วงชิง ผ่านกระบวนการสะสมทุนแบบคล่องตัว เช่น การซื้อขาย การเช่า หรือ
การท�าสัญญาเพื่อรับประกันให้ปัจเจกบุคคลมีเสรีภาพในการใช้ทรัพยากรมากที่สุด 
ทั้งนี้ เดวิด ฮาร์วี่ สรุปว่า แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นการรักษาอ�านาจของชนชั้นน�าใหม่ 
ซึง่กค็อืเอกชน โดยมชีนชัน้ปกครองหรอืรฐัท�าหน้าทีร่กัษาความมัง่ค่ังของเอกชนไว้ได้
ด้วยกฎหมายหรือนโยบายต่างๆ แต่ท้ังนี้ แนวคิดเสรีนิยมใหม่จะก่อให้เกิดผลหรือ
อิทธิพลมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับปัจจัยภายในประเทศด้วย เช่น ประวัติศาสตร์ 








11 ป่ินแก้ว เหลอืงอร่ามศร.ี (2559). ทนุนยิมคาสโิน เขตเศรษฐกจิพเิศษจนีกบัการสร้างชายแดนเสรนียิม
ใหม่ในลาว. เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
* ไอวา ออง (Aiwha Ong) เป็นศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา ที่ University of California
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การก�าหนดกฎระเบียบต่างๆ ในพื้นท่ียกเว้น ซ่ึงการสร้างกฎระเบียบพิเศษเหล่านั้น 
แม้จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบหรอืการละเมดิสทิธขิองประชาชน แต่หากสามารถ
ท�าให้ประเทศเข้าสู่การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจได้ รัฐก็พร้อมด�าเนินการเสมอ ทั้งนี้
12 กนกวรรณ มโนรมย์ และคณะ. (2558). สถานการณ์การใช้ที่ดินและการกระจายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนอีสาน. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.






















โดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment : FDI) 15 ทั้งนี้ ในการเปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมน้ัน นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีใช้พื้นที่หรือ
สถานที่เป็นฐาน (place - based policy) มีบทบาทส�าคัญในการน�าประเทศเข้าสู่
14 เรวดี แก้วมณ.ี (2556).ส่องความคบืหน้ากฎหมายเดนิเครือ่งเขตเศรษฐกจิพิเศษ. [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา 
http://www.oie.go.th/sites/ [20 พฤศจิกายน 2560]









กับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong 
Subregion : GMS) ซึ่งถูกจัดตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งเอเชีย (Asia Development Bank : ADB) เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการและเงินทุน GMS มีเป้าหมายเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ผ่านการปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐาน คอื การพฒันาระบบการขนส่ง เพราะเชือ่ว่าการพัฒนาระบบขนส่ง
จะช่วยลดความยากจนในพื้นที่และน�ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ดังนั้น 
การเกดิขึน้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง จงึเกีย่วข้องกบัแผนปฏิบตัิ
การของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB action plan) เพื่อเปลี่ยนระเบียง
ขนส่งท่ีเชื่อมต่อประเทศต่างๆ ให้เป็น “ระเบียงเศรษฐกิจ” (economic corridor) 
ในแนวชายแดนระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิดการเชื่อมต่อภูมิภาค (regional 
connectivity) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ADB ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 41 แห่ง ในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีนตอนใต้ 
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 1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ได้ปรับเปลี่ยน
ประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ภายหลังจากใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาเป็นเวลานาน จนท�าให้เศรษฐกิจซบเซา ประสบปัญหา










เวลาดังกล่าว ADB ได้เข้ามาอิทธิพล จึงท�าให้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงกลาย 
เป็นความหวังใหม่ของรัฐบาล สปป.ลาว19 และได้น�าแนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มาใช้ในปี ค.ศ. 2003 โดยมีแม่แบบที่ส�าคัญจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน คือ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น
 รัฐบาล สปป.ลาว มีการจ�าแนกเขตเศรษฐกิจออกเป็น 2 ประเภท คือเขต




18 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2554). ทุนนิยมชายแดน นิคมเกษตรกรรมยางพารา และการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมเกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว. เชียงใหม่:ศนูย์วจิยัและบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.
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เทคโนโลย”ี20 การเริม่ต้นจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพิเศษแห่งแรกคอื เขตเศรษฐกจิพเิศษสะ
หวัน - เซโน ซึ่งต้ังอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของ สปป.
ลาว (ติดกับสะพานข้ามแม่น�้าโขงแห่งใหม่ที่ เชื่อมกับจังหวัดมุกดาหารของ
ประเทศไทย) โดยสาเหตทุีถ่กูเลอืกเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษแห่งแรกเพราะรฐับาลมอง
ว่า เป็นที่ตั้งที่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - 




ฉบับใหม่ ค.ศ. 2009 และด�ารสันายกรฐัมนตร ี(ค�าสัง่นายกรฐัมนตร)ี ในปี 2010 ภาย
ใต้แผนยทุธศาสตร์ การก�าหนดเขตเพือ่พฒันาม ี3 แนวทาง คอื (1) ก�าหนดพืน้ทีท่กุข์
ยาก หมายถึง ความยากจนที่เป็นเขตห่างไกลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีสิทธิ
ประโยชน์ทีด่กีว่าส�าหรบันกัลงทนุเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สร้างเมอืง
ใหม่ทีท่นัสมยั (2) ก�าหนดพืน้ทีช่ายแดนกบัประเทศเพือ่นบ้านเป็นเขตเศรษฐกจิเฉพาะ 
เพือ่ส่งเสรมิการลงทนุ การค้า และการท่องเท่ียว (3) ก�าหนดพืน้ท่ีทีม่ศีกัยภาพเหมาะ
สมเป็นเขตอตุสาหกรรมแปรรปูเกษตรกรรม การผลติเพือ่ส่งออก ปัจจบุนัมกีารจดัตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ จ�านวน 13 แห่ง บนเนื้อที่ราว 
121,869 ไร่22 และตั้งเป้าหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะให้
ได้ 41 เขต ภายในปี 202023
20 สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต (2558). สปป.ลาว พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเศรษฐกิจ
เฉพาะอย่างต่อเนื่อง เร่งร่างกฎหมายก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปลายปี 2558. [ออนไลน]์. แหล่งที่มา 
http://www.thaisavannakhet.com[18 พฤศจิกายน 2560].
21 ศูนย์อินโดจีนศึกษา. (2552). ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ชลบุรี : ศูนย์อินโด
จีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
22 เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะที่มีการจัดตั้งแล้ว จ�านวน 13 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ 
1) บ่อเต็น 2) สามเหลี่ยมทองค�า 3) หลวงพระบาง 4) ภูเขียว 5) ท่าแขก 6) สะหวัน - เซโน 7) จ�าปาสัก 
8) เวียงจันทน์ - โนนทอง 9) ไซเสดถา 10) บึงธาตุหลาง 11) ล่องแท่ง 12) ดงโพสี และ 13) ดงโพสี 2
23 สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต, เรื่องเดียวกัน
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รฐับาล รวมทัง้การยกเว้นภาษ ีการเพ่ิมสทิธพิเิศษในกรรมสทิธิเ์หนอืทรพัยากร โดยที่
รัฐไม่แทรกแซงหรือควบคุมก�ากับ และก�าหนดสิทธิพิเศษที่นักลงทุนจะได้รับ มีดังนี้ 
1) สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 7 ปี และเมื่อครบ 7 ปี ก็สามารถ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 ได้ในระยะเวลา 3 ปี 2) ยกเว้นอากรจาก
การน�าก�าไรไปลงทุนต่อ 3) ได้รับยกเว้นภาษีน�าเข้าวัตถุดิบในกรณีที่ไม่มีในประเทศ 
5) ได้รบัยกเว้นภาษีน�าเข้าเครือ่งจกัร รวมทัง้มาตรการทีน่่าสนใจคอืสทิธกิารเช่าทีดิ่น
ของคนต่างชาตสิงูสดุ 99 ปี ตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพเิศษและเขตเศรษฐกจิเฉพาะ
ที่ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 201024
 2. ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่กีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย และ
มีการด�าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบการพัฒนาตามแนวทาง
เสรีนิยม โดยมีการวางแผนนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิภายหลงัช่วงสิน้สดุสงครามโลกคร้ังที ่2 ทัง้นีไ้ด้ให้ความ
ส�าคัญกับการค้าเสรีด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อน
24 พรพนา ก๊วยเจริญ. และคณะ, เรื่องเดียวกัน
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บ้านมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า25 





ตัง้แต่รฐับาลนายกทกัษณิ ชนิวตัร ในปี ค.ศ. 2003 เพือ่ให้เกดิการพฒันาพืน้ทีช่ายแดน
ให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ น�าไปสู่
การร่างกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษ แต่จากการด�าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ




สิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก�าหนดไว้ จนน�าไป
สู่กระแสการคัดค้านจากภาคประชาสังคมในท้องถ่ินจนต้องยุติลง ต่อมาในรัฐบาล
นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีการทบทวนแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้จัดท�า
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 255626
 ปัจจุบัน ภายหลังรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริ
หารประเทศ เมื่อปี ค.ศ. 2014 มีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่
เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่ง
เสริมการค้าการลงทุน และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน27 จึงได้มีค�าสั่งที่ 72/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
25 ภายหลงัจากทีพ่ลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั เข้ามาบรหิารประเทศ ได้ด�าเนนินโยบายต่างประเทศกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยใช้นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ซึ่งเป็นการทูตที่มุ่งเน้นให้ประเทศเพื่อนบ้านที่
มีอุดมการณ์และระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน สามารถหันมาให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันได้ 
26 ตั้งแต่ยุครัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะใช้ค�าว่า “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 
27 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2558). คู่มือการลงทุนในเขพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.





ประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที ่1 ประกอบด้วย ตาก มกุดาหาร สระแก้ว 











เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ออกเป็น 13 กลุ่มกิจการ ใน 7 หมวด29 โดยในแต่ละพื้นที่
จะมกีจิการเป้าหมายแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัศกัยภาพ ข้อจ�ากดัและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการ one stop service ส�าหรับนักลงทุนใน
พื้นที่และก�าหนดมาตรการในการสนับสนุนนักลงทุนได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้
นติบิคุคลสงูสดุ 8 ปี และหากสิน้สดุระยะการยกเว้นสามารถลดหย่อนภาษไีด้อกี 5 ปี 
การยกเว้นอากรน�าเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ การหักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า 
28 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน. นนทบุรี : บริษัท 21 เซ็นจูรี่.
29 7 หมวดกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 1) เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร 2) เซรา
มิกส์ 3) อุตสาหกรรมเบา 4) ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 5) อุตสาหกรรมเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6) เคมีภัณฑ์และพลาสติก และ 7) กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
60
ในการค�านวณภาษ ีเป็นระยะเวลา 10 ปี30 นอกจากนีใ้นมาตรการสนับสนนุการลงทนุ 
รัฐบาลยังรับหน้าที่เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆ มีวงเงินกว่า 
10,000 ล้านบาท ส�าหรับการจัดหาที่ดินนั้น รัฐจะเป็นผู้ด�าเนินการจัดหาที่ดินจาก
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่หน่วยงานราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือที่ดินสาธารณะ
ให้เอกชนเช่า เดิมมีการก�าหนดเงื่อนไขการเช่าที่ดินของคนต่างชาติไว้ ตามกฎหมาย
ชาวต่างชาติสามารถเช่าได้เกินกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ 
ในบริเวณที่ก�าหนดให้เป็นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมว่าด้วยการ
ผงัเมอืง และเขตนคิมอตุสาหกรรม และการเช่าทีด่นิจะกระท�าได้ในอุตสาหกรรมบาง
ประเภทเท่านั้น และหากการเช่าท่ีดินน้ันมีเน้ือท่ีมากกว่า 100 ไร่ จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากอธิบดีกรมท่ีดิน แต่การเข้าถึงท่ีดินดังกล่าวได้ถูกยกเว้นในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกจิพเิศษชายแดน ตามค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบบัที ่17/2558 ให้
พื้นที่ที่ก�าหนดอยู่ในค�าสั่งดังกล่าว สามารถน�าไปให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินได้ราว
ละ 50 ปีและต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 50 ปี ค�าสั่งดังกล่าวมีผลยกเว้นการบังคับใช้
บทบญัญตัทิีก่�ากบัระยะเวลาการเช่าและการขนาดเนือ้ทีด่นิตามกฎหมายทีม่อียูเ่ดมิ31
 ทั้งนี้ แม้เขตเศรษฐกิจพิเศษจะสามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่จากข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - เมษายน 2561 มีผู้ขอลงทุนใน 8 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพียง 50 โครงการ เงินลงทุน 8,945.40 ล้านบาท ซึ่งยังเป็นตัวเลขที่ต�่ากว่ารายจ่าย
ที่รัฐบาลลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ไว้32




31 พรพนา ก๊วยเจริญ. และคณะ, เรื่องเดียวกัน
32 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). รายงานความก้าวหน้าการ




















 ประการแรก แนวคิดการจัดตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ เพือ่ให้เกดิตลาดเสรแีบบ
ที่เสรีนิยมใหม่กระจายไปทั่วโลก รวมทั้งเป็นแนวทางท่ีคาดหวัง จะเข้าสู่ประเทศไทย
และสปป.ลาว พร้อมๆ กัน ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศมี
ปฏกิริยิาตอบรบัอย่างรวดเร็ว จนท�าให้ สปป.ลาว สามารถตัง้เขตเศรษฐกจิแห่งแรกคอื
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน ได้ในปี พ.ศ. 2545 และมีการตั้งเป้าหมายสร้างเขต













รวดเรว็ อันเนือ่งมาจากการใช้อ�านาจพเิศษตามมาตรา 44 เข้ามาบงัคบัใช้ แม้จะก�าหนด
ในหลักการการด�าเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ให้บทบาทของประชาชนเข้ามามี








วา ออง33 ที่เสนอว่าเสรีนิยมใหม่ควรถูกก�าหนดให้เป็นเทคโนโลยีทางการปกครอง34 ที่
เปลี่ยนรูปได้ ซึ่งถูกใช้โดยรัฐหรือระบอบการปกครองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจนิยม 
ประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต์ ก�าลังสร้าง “พื้นที่ยกเว้น” ซ่ึงหมายถึงพ้ืนที่ทาง
เศรษฐกจิจะถกูแยกออกจากพืน้ทีอ่ืน่ของสงัคม เป็นอสิระจากการควบคุมและปกครอง
โดยรัฐ เพื่อน�าตัวเองไปสู่การแข่งขันในเศรษฐกิจโลกอย่างได้เปรียบมากขึ้น
33 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, เรื่องเดียวกัน




 จากแนวคิดเรื่อง “พื้นที่ยกเว้น” ของ Ong35 เป็นแนวคิดที่ชัดเจนของการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในกรณีของ สปป. ลาว แนวคิดน้ีมีความเข้มข้น
มากตั้งแต ่ระดับการเริ่มนโยบาย รัฐลาวถอนตัวจากบทบาทของรัฐพัฒนา 
(development state) และมอบอ�านาจให้นกัลงทนุจนีเป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกแนวทาง
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเข้ามาของนักลงทุนจีน น�ามาซึ่ง
แรงงาน ธุรกิจและชาวจีนอพยพจ�านวนมาก โดยท่ีรัฐบาลลาวไม่มีการควบคุม จาก
ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลาว กลับกลายเป็นการ
เกิดผลในทางตรงข้าม เพราะผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจกลับตกอยู่ที่คนจีน
มากกว่าคนลาว ยกตัวอย่างเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นและต้นผึ้ง เป็นพื้นที่ที่ถูก
พัฒนาเพื่อเข้าสู่ความทันสมัย โดยมีธุรกิจด้านความบันเทิง โดยเฉพาะกาสิโน เป็น








อาจจะเกดิข้ึนในพืน้ที ่เช่น จากการศกึษาของนกัวชิาการและเครอืข่ายภาคประชาชน36 
กลา่ววา่ แม้รัฐบาลจะก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ประโยชน์
สงูสดุแก่คนในพืน้ที ่แต่ในความเป็นจรงิแล้ว กลบัสร้างผลกระทบให้แก่ประชาชน ยก
ตัวอย่างเช่น ท�าให้ราคาสินค้าของเกษตรกรไทยลดลง อันเนื่องมาจากการแข่งขันกับ
สินค้าราคาถูกจากต่างประเทศที่สามารถเข้ามาได้ง่ายข้ึนผ่านการเปิดเสรีในเขต
35 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, เรื่องเดียวกัน.
36 สมนกึ จงมวีศนิ. (2559). เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone, SEZ) ในประเทศไทย 





การลดเงือ่นไขในการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม เป็นต้น ดงันัน้จงึเหน็ว่า การ
สร้างพืน้ทีย่กเว้นของรัฐจะน�าไปสูผ่ลกระทบด้านลบแก่ประชาชนมากกว่าการพฒันา
คุณภาพชีวิต





เอกชน และการให้อ�านาจรัฐในการยึดหรือเวนคืนที่ดิน ใน สปป.ลาว รัฐลาวถอนตัว
จากบทบาทรัฐพัฒนา ไปสู่การท�าหน้าที่เป็นรัฐนายหน้า (broker state) ซึ่งหมายถึง
การเป็นนายหน้าค้าที่ดิน ภายใต้กลไกของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มอบอ�านาจตัดสินใจ



























 ประการสุดท้าย ผู้เขียนมีข้อสังเกตจากงานศึกษาเพิ่มเติมคือ การวาง
บทบาทของรัฐในนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจน�าไปสู่การสูญเสียอธิปไตยภายใน
ดินแดน กล่าวคือ ในกรณีของสปป.ลาว ภายหลังจากที่มีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่รัฐลาวปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองไปสู่ผู้สนับสนุนการลงทุน โดยมอบหมายการ
วางแผน การจัดระเบียบต่างๆ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ส่งผลให้นักลงทุนที่เข้าไป
ลงทุนในสปป.ลาว มากท่ีสุดคือนักลงทุนจากประเทศจีน ซึ่งท�าให้นักลงทุนจีนกลาย
เป็นผู้เช่าเขตที่สามารถวางแผน ออกแบบหรือวางนโยบายการควบคุมก�ากับทาง




37 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชกรรมและ
อุตสาหกรรม ก�าหนดให้คนต่างด้าวเช่าที่ดินเพ่ือการพาณิชกรรมและอุตสาหกรรมได้ แต่มีการก�าหนด
เงื่อนไขการเช่าที่ดินของคนต่างด้าวไว้ว่าสามารถเช่าได้เกินกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี
38 อานันท์ กาญจนพันธุ์, เรื่องเดียวกัน.
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ยาก แม้จะมกีารลกุขึน้มาเรยีกร้องสทิธบ้ิางแต่กเ็ป็นการเรยีกร้องเลก็ๆ และระยะสัน้ 
ส่วนประเทศไทยนั้น พบว่าในหลายพื้นท่ีมีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเกิดขึ้น
มาเรยีกร้องสทิธหิรอืสะท้อนปัญหาแก่รฐับาลในหลายกลุม่ จนน�าไปสูก่ารด�าเนนิการ









ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นอ�านาจรฐั รปูแบบการปกครอง บรบิททางเศรษฐกจิ สังคม 
ปัญหาและโอกาส ของพื้นที่นั้นๆ ก็มีผลให้เกิดการปรับใช้แนวคิดกับการก�าหนด
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่างกันออกไป



















สปป. ลาว ท�าให้เห็นว่ารัฐค�านึงถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจมาเป็นอันดับแรก แม้ว่า
การด�าเนินการทางนโยบายจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชนในพื้นท่ีทั้ง









 บทความฉบับน้ีส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์ 
สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คอยให้
ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบงาน และให้ก�าลังใจผู้เขียนตลอดมา ขอขอบคุณคุณ
พรพนา ก๊วยเจริญ (พี่กุ้ง) และคุณธิวัช ด�าแก้ว (พี่ตาม) จากกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน ที่
ให้ค�าแนะน�า สนบัสนนุข้อมลู ให้สมัภาษณ์ รวมทัง้แนะน�าแหล่งข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ขอ
ขอบคณุคุณธนากร อฏัฐ์ประดษิฐ์ (พีเ่อ๊ก) ทีช่่วยตกีรอบความคิด ให้ค�าแนะน�าแก่น้อง
เสมอมา ขอบคุณคุณรจนา อินคง (พี่รจ) ท่ีช่วยตรวจสอบการใช้ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังขอบคุณเพื่อนๆ หลักสูตรพัฒนามนุษย์และสังคม 
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